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ABSTRAK 
Sri Annisa, 2015, SKRIPSI. Judul: PengaruhOrganizational Citizenship Behavior 
(OCB) TerhadapKinerjaKaryawanPada PT Telkom Blimbing 
Malang”. 
Pembimbing : Dr. Hj. IlfiNurdiana, S.Ag.M.Si 
Kata Kunci : OCB (Organizational Citizenship Behavior), Dimensi-dimensi 
OCB, Kinerja 
 
 
 OCB (Organizational Citizenship Behavior) merupakan perilaku sosial 
yang positif yang dilakukan oleh karyawan dengan memberikan kontribusi pada 
organisasi dan lingkungan kerjanya yang melebihi tuntutan peran atau posisi 
dalam bekerja. Dengan adanya karyawan yang memiliki OCB  akan sangat 
membantu kinerja karyawan secara individu maupun kelompok dalam suatu 
organisasi. Sehingga organisasi yang mempunyai karyawan yang memiliki OCB 
yang baik akan memiliki kinerja yang lebih baik dari organisasi lain. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel OCB mempengaruhi kinerja 
karyawan pada PT Telkom Blimbing Malang secara simultan. Untuk menganalisis 
indikator OCB berpengaruh terhadap kinerja secara parsial. Dan untuk 
menganalisis indikator OCB yang paling dominan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik 
pengambilan sampelnya menggunakan sampel acak sederhana dengan sampel 
yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 63 karyawan pada PT Telkom 
Blimbing Malang. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang dipakai untuk 
mengukur OCB adalah dengan menggunakan lima dimensi yaitu (a) altruisme 
(perilaku membantu orang lain); (b) conscientiousness (perilaku yang melebihi 
prasyarat minimum);(c) sportsmanship (kemampuan untuk bertoleransi tanpa 
mengeluh); (d) courtesy (menjaga hubungan baik); (e) civic virtue (keterlibatan 
dalam fungsi-fungsi organisasi). 
`Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya OCB di lingkungan kerja 
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Telkom Blimbing Malang. 
Dari semua dimensi OCB yaitu  altruism, conscientiousness, sportmanship,dan 
courtesy berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan pada civic virtue 
tidak berpengaruh terhadap kinerja, akan tetapi pada semua dimensi menunjukkan 
bahwa dimensi yang paling dominan adalah courtesy. 
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ABSTRACT 
 
Sri Annisa, 2015, THESIS. The influence of Organizational Citizenship Behavior 
that having an affect on performance of the employee at PT. 
Telkom Blimbing Malang 
Advisor : Dr. Hj. IlfiNurdiana, S.Ag.M.Si 
Keyword : Organizational Citizenship Behavior, Dimensions of Organizational 
Citizenship Behavior, Performance 
  
  OCB (Organizational Citizenship Behavior) is a positive social behavior 
that done by the employee by giving contribution to the organization and working 
area that exceeds the demands of the role or position in the work. The employee 
who has the Organizational Citizenship Behavior will be helpful the performance 
of individual or group within an organization. The aims of this study are: first is 
analyzing the variable of Organizational Citizenship Behavior that influences the 
performance of the employee at PT. Telkom Blimbing Malang simultaneously. 
Second is analyzing the indicator of Organizational Citizenship Behavior that 
having an affect on performance of the employee partially. The last is analyzing 
the dominant indicator of Organizational Citizenship Behavior. 
  This study uses quantitative approach and multiple linear regression 
analysis to analyzing the data. The technique of collecting the sample uses the 
simple of sample random. The sample uses in this study are sixty three of the 
employees at PT. Telkom Blimbing Malang. In this study, there are five 
dimensions of measurement scale to met Organizational Citizenship, those are (a) 
altruism (the behavior to help the others); (b) concientiousness (the behavior that 
exceeds the minimum requirements); (c) sportmanship (the ability to tolerate 
without complain); (d) courtesy (maintain good relations); (e) civic virtue 
(involvement in organizational functions). 
  The result in this study shows that the presence of Organizational 
Citizenship Behavior in working area can influence the performance of the 
employee at PT. Telkom Blimbing Malang. From all dimension of Organizational 
Citizen Behavior as altruism, conscientiousness, sportmanship,andcourtesyare 
significance influence to the performance of the employee. However, in all of 
dimensions show that the dominant dimension is courtesy. 
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 المستخلص
 يةالسلوكةتأثيرالدواطنةالتنظيمي:  الدوضوع .امعي البحث الج،5102 ،سري أّنسا
تلكوم مصنع الدوظف في تحقيق على)roivaheB pihsnezitiC lanoitazinagrO(
. جن مالايغبلمبى
 يرجستالفى نوردينا المةإالحاجالدكتورة:   شرفةالم
 ،تحقيققياس،م )BCO(يةالسلوكةتأثيرالدواطنةالتنظيمي: الكلمات الرئيسية
 
 سلوك اجتماعي إيجابي من قبل الدوظفين من يه) BCO (الدواطنة التنظيمية السلوكية 
 الدوظف ومع.  مطالب دور أو موقف في العملفوقخلال الدساهمة في بيئة منظمة والعمل الذي ي
حتى .  أو مجموعات الأفراد داخل الدنظمةوظفين المتحقيقسيساعد كثيرا على ) BCO(الذي لديه 
 جيدة وسيكون الأداء أفضل من غيرها من )BCO( موظفين الذين لديهم ا التي لديهةالدنظم
 تؤثر )BCO ( هو تحليل الدتغيراتالدواطنة التنظيمية السلوكيةبحث الاوكان الغرض من هذ. الدنظمات
لتحليل تأثير على مؤشرات . بكيفيَّة متزامنمالانج يغ تلكوم بلمبىصنعم في وظفين المتحقيقعلى 
) BCO (وتحليل الدواطنة التنظيمية السلوكية.  جزئيا)BCO ( الدواطنة التنظيمية السلوكيةتحقيق
 .بأكثر مسيطر
تحليلالبيانات الدستخدمةهي .هذا البحث هوالكميالددخل الذي يستخدام في 
جمع العيناتباستخدامعينة عشوائيةبسيطة معالعينةالدستخدمة في طريقة. الدتعددتحليلالانحدار الخطي
مقياسالقياس بحث الافي هذ و.مالانجيغتلكوم بلمبىمصنع موظفا في36إلى ا البحثهذ
 الإيثار) أ ( هيفصولهو استخدامخمسة )BCO (الدواطنة التنظيمية السلوكيةالدستخدمةلقياس
) ج(؛ )الحد الأدنى من الدتطلباتفوقالسلوك الذي ي (الضمير) ب(؛ )مساعدة سلوك الآخرين(
الفضيلة ) و(؛ )للحفاظ على علاقات جيدة(مجاملة) د(؛ )دون شكوىسامحالقدرةعلى ت (الرياضية
 ).الدشاركة فيالوظائف التنظيمية(الددنية
فيبيئة العملالتي قدتؤثر ) BCO (الدواطنة التنظيمية السلوكيةأن وجود البحثأظهرت نتائج
  الدواطنة التنظيمية السلوكيةمقياسجميع ومن .مالانجيغتلكوم بلمبىمصنع فيوظفين المتحقيقعلى
،في حينالفضيلة تحقيقالإيثار، الضمير، الروح الرياضية، وتأثير كبير مجاملةعلى يه)BCO(
 .هومجاملةمقياسمسيطرأظهرأن قياس، ولكنفي كل المتحقيقالددنيةليس له تأثيرعلى
